

































普通話 蘇州語 普通話 蘇州語
17% 67% 29% 56%
場面②　授業中
先生に対して 同級生に対して
普通話 蘇州語 普通話 蘇州語
97% 1% ― ―
場面③　授業後
先生に対して 同級生に対して
普通話 蘇州語 普通話 蘇州語
























































































































　北京 34.0% 26.7% 29.1% 30.8% 32.8% 25.9% 28.3%
　天津 64.4% 13.3% 12.2% 17.8% 28.9% 0.0% 5.6%
　上海 88.8% 37.9% 20.5% 50.9% 59.0% 0.6% 5.6%




















　北京 66.0% 73.3% 70.4% 68.4% 67.2% 73.7% 70.9%
　天津 34.4% 77.8% 86.7% 81.1% 68.9% 100% 94.4%
　上海 6.8% 49.7% 67.1% 37.3% 29.8% 99.4% 91.3%






ると，天津 77.6%，杭州 73.8%，北京 70.0%，上海 54.5%となる．最も高い天津インフォーマントの
標準中国語の平均使用率と最も低い上海インフォーマントのものとを比較すると，その差は 23.1%と













　また，同じく各設定場面における母方言平均使用率を高い順に並べると，場面 1 69.3%，場面 5 

















































上海 13.1%マイナス，杭州 16.5%プラスとなっている．その一方，場面 3における北京・上海インフ
ォーマントの母方言使用率は平均値を上回り，天津・杭州インフォーマントの母方言使用率は平均値
































































































ある 美しい かっこいい 好きである
　　　標準中国語 3.96 4.26 3.78 3.73 3.75 4.52 4.25 3.44 4.36



































ある 美しい かっこいい 好きである
　　　標準中国語 4.17 3.66 3.48 2.82 3.52 4.61 4.12 2.58 4.07



































ある 美しい かっこいい 好きである
　　　標準中国語 3.84 3.91 3.5 2.99 3.44 4.54 3.88 2.6 4.04



































　　　標準中国語 3.68 3.93 4.11 2.64 3.39 4.55 3.64 2.32




























場面 標準中国語についての評価上品である 親近感を覚える 柔らかである 豪快である 細やかである 実用的である 美しい かっこいい 好きである
場面 1 -.066 -.026 .058 -.066 .063 -.043 -.010 -.048 -.169*
場面 2 -.117 -.114 .006 -.034 .032 -.105 -.094 -.055 -.217**
場面 3 -.128 -.090 .035 -.055 .051 -.127 -.078 -.078 -.238**
場面 4 -.139 -.086 .023 -.094 .037 -.159* -.119 -.109 -.256**
場面 5 -.124 -.099 .021 -.082 .035 -.131 -.113 -.099 -.269**
場面 6 -.117 -.056 .028 -.052 .071 -.151 -.106 -.050 -.228**
場面 7 -.120 -.080 .028 -.049 .071 -.141 -.112 -.052 -.259**
場面 北京語についての評価上品である 親近感を覚える 柔らかである 豪快である 細やかである 実用的である 美しい かっこいい 好きである
場面 1 .016 .113 .106 .087 .117 .205** .136 .185* .178*
場面 2 .057 .017 .049 .014 .126 .133 .091 .160* .107
場面 3 .034 .074 .060 .083 .107 .129 .152* .175* .164*
場面 4 -.003 .058 .056 .065 .110 .147 .109 .167* .151
場面 5 .005 .081 .074 .076 .102 .157* .124 .192* .176*
場面 6 .067 .075 .059 .060 .126 .140 .109 .171* .146
場面 7 .052 .091 .078 .079 .139 .129 .138 .205** .165*
*p<.05, **p<.01, ***p<.001
表 3　場面と方言イメージの相関 2（天津）
場面 標準中国語上品である 親近感を覚える 柔らかである 豪快である 細やかである 実用的である 美しい かっこいい 好きである
場面 1 -.179 -.116 .039 -.104 .116 .168 -.033 -.017 -.164
場面 2 -.218* -.177 -.022 -.035 -.048 -.252* -.153 -.061 -.295*
場面 3 -.264* -.225* -.201 .083 -.075 -.154 -.244* -.130 -.304**
場面 4 -.080 -.113 .004 -.072 -.133 -.069 -.125 .011 -.177
場面 5 -.285* -.218* -.237* -.076 -.071 -.074 -.281* -.045 -.263*
場面 6 - - - - - - - - -
場面 7 -.227* -.014 -.126 .228* -.033 -.004 -.156 .105 -.071
場面 天 津 語上品である 親近感を覚える 柔らかである 豪快である 細やかである 実用的である 美しい かっこいい 好きである
場面 1 .232* .266* .105 .281** .348** .328** .425*** .418** .526***
場面 2 -.062 -.017 -.022 .007 -.016 .014 .234* .293** .086
場面 3 -.100 .101 -.031 .183 -.012 .051 .260* .289** .124
場面 4 .200 .204 .180 .181 .160 .211* .500*** .447*** .275**
場面 5 .031 .183 -.043 .172 .036 .115 .353** .348** .257*
場面 6 - - - - - - - - -
場面 7 .028 -.022 .016 .017 -.007 -.159 .042 .051 -.060
*p<.05, **p<.01, ***p<.001
表 4　場面と方言イメージの相関 3（上海）
場面 標準中国語上品である 親近感を覚える 柔らかである 豪快である 細やかである 実用的である 美しい かっこいい 好きである
場面 1 -.005 -.181* -.173* .079 -.018 -.007 -.048 .075 .003
場面 2 -.106 -.030 .086 .026 .006 -.114 -.107 .053 -.040
場面 3 -.174* -.175* -.080 .022 -.093 -.247** -.253** -.016 -.172*
場面 4 -.085 -.078 .009 .116 .003 -.080 -.175* -.024 -.018
場面 5 -.023 -.193* -.132 .159 -.059 -.170* -.097 .076 -.058
場面 6 -.096 -.093 -.048 .001 .001 -.067 -.096 -.059 -.113
場面 7 -.070 -.173* -.009 .058 .058 -.063 -.144 -.050 -.090
場面 上 海 語上品である 親近感を覚える 柔らかである 豪快である 細やかである 実用的である 美しい かっこいい 好きである
場面 1 .071 .096 .043 -.052 .206* .106 .019 .126 .047
場面 2 .098 -.057 .010 .053 .044 -.036 .047 .173* -.009
場面 3 -.003 .065 -.036 .092 .023 .035 .115 .191* .171*
場面 4 .098 .208* .054 .117 .085 .180* .140 .151 .293***
場面 5 .168* .278** .105 .107 .172* .201* .232** .235** .360***
場面 6 .060 -.028 -.011 .100 -.010 -.004 .006 .058 -.016
場面 7 .027 .125 .007 .026 -.088 .096 -.008 .025 .096
*p<.05, **p<.01, ***p<.001
表 5　場面と方言イメージの相関 4（杭州）
場面 標準中国語上品である 親近感を覚える 柔らかである 豪快である 細やかである 実用的である 美しい かっこいい
場面 1 .048 -.075 -.137 .054 -.016 .003 -.042 .052
場面 2 -.107 -.060 -.019 .007 -.031 -.145 -.109 .035
場面 3 -.093 -.119 -.104 .084 -.044 -.173* -.149 .045
場面 4 .027 .020 .005 .131 .030 .009 -.046 .075
場面 5 -.030 -.165* -.189* .138 -.067 -.147 -.106 .147
場面 6 -.076 -.077 -.047 .008 -.034 -.053 -.075 -.044
場面 7 -.042 -.139 -.030 .070 -.041 -.043 -.099 -.023
場面 杭 州 語上品である 親近感を覚える 柔らかである 豪快である 細やかである 実用的である 美しい かっこいい
場面 1 .139 .119 .031 -.026 .209** .172* .090 .173*
場面 2 .055 -.040 -.047 .048 .026 -.030 .073 .145
場面 3 .035 .117 -.007 .080 .092 .076 .159* .197*
場面 4 .122 .229** .078 .105 .166* .203** .212** .177*
場面 5 .151* .284** .160* .102 .183* .178* .224** .215**
場面 6 .054 -.016 -.007 .082 .000 .002 .012 .053



























































　　　　標準中国語 29.3% 55.7% 65.9% 69.4% 80.2% 89.2% 93.3%































南の 3省及び広東省潮汕地域の 12県市において用いられる．使用人口はおよそ 4000万人に達する．閩方言
はその下位方言として，閩北語と閩南語を有するが，この二つは相互にコミュニケーションをとることはで
きない．（蔡・郭 2001：195）；粤語：主に広東省珠江デルタ，広東省西部，広西チワン族自治区東南部にお
いて用いられる．使用人口は約 4500万人に達する．（蔡・郭 2001：195）；徽語：主に安徽省南部新安江流
域の旧徽州府において用いられる．この他，安徽省，浙江省北部，江西省の 16の県市に分布する．使用人
口は約 350万人に達する．（蔡・郭 2001：137）；杭州語：臨安府時代に杭州語は多分に官話の影響を受けた
ため，半官話として一般的な呉方言とは区別され，ある種の方言島を形成している．例えば，杭州語は語尾
の「儿」が非常に発達しており，人称代名詞には，「儂（あなた）」，「伊（彼）」といった伝統的な呉語タイ
プが用いられず，全て北方方言の「我（私）」，「你（あなた）」，「他（彼）」を用いている．これはみな杭州
語が北方官話の方向へ近づきつつあることの明証である（詹 1983：143）．
（４）　ただし，杭州市で実施した言語評価調査では，「（i）好きである」は評価項目に含まれていなかった．
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